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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI  
8. 8. 1973 
	
Helsinki 	 No18/73 
JAANMURTAJIEN TOIMINTAOHJESÄÄNTi  
Muutos 26.6.1973  
Merenkulkuhallitus on päättänyt lisätä 26. 10. 1971 annetun valtion 
jäänmurtajien ohjesäännön 4 §:ään seuraavan kohdan: 
Aluksen todellinen vesiviiva ei jäissä kuljettaessa miltään kohdal-
ta saa olla ylempänä kuin lastivesiviiva eikä alempana kuin painolastivesi-
viiva." 
Pääjohtaja He'ge Jääsalo 
Kan sliao sa ston  päällikkö Tauno Nikiander 
ylijohtaja 
e 
KD 2640/73/400  
MERENKULXUHAWTUKSEN T1PANO 
SJÖFARTS STYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
8. 8. 1973 
	
Helsingfors 	Nr 18/73  
STATSIS BRYTARNAS VERKSAMHE TSREGLEMENTE 
Förändring 26. 6.1973  
Sjöfartsstyrelsen har beslutat att foga följande tillägg till 	4 i 
statsisbrytarnas verksamhetsreglemente av 26. 10. 1971:  
TtVid gång i is får fartygets faktiska vattenlinje inte på något 
ställe vara belägen ovanom lastvattenlinjen eller nedanom barlastvatten- 
linjen. 
Generaldirektör Helge Jääsalo 
Chefen för kansliavdelningen  Tauno Niklander  
överdirektör 
KD 2640/73/400  
a 
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